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Instinct of  com m unica t ie
Franky Bauwens
T ijdens d e  excursie  o p  05 sep tem ber 20 0 4  te  D uinbergen  w erd  het volgende 
w aargenom en.
In  het k ru iersnet vonden  w e versch illende  s trandkrabben  C arcinus m aenas  m et het 
k rabbenzak je  Saccu lina  carc in i o n d er hun ach te rlijf. T oen  kw am  bij mij het idee op  o f  
d e  on s om ringende zilverm eeuw en  L a ru s argen ta tu s  ook  zouden  w eten /  verm oeden  dat 
een  geparas itee rde  k rab  w el eens ongezond  zou kunnen  zijn . Ik heb dan  een z ieke  krab 
naar een  adulte  z ilverm eeuw  gegooid . D e m eeuw  n am  d e  k rab  aan  en  lie t h em  enkele 
m eter verder vallen  m et d e  bu ik  n aar boven . T ik te  e r  nad ien  1 k e e r m et de snave l tegen 
en  d raa id e  z ich  toen  om . G een  enkele  van  de nabij staande vogels gunde d e  k rab  ook 
m aar een  b lik . E r  kw am  geen enkele  m eeuw  ook  m aar in  d e  om geving  van d e  tienpoot. 
R aar.
Z ouden  de ju v en ie le  z ilverm eeuw en  d a t ook  w eten? D an  nog  m aar eens p roberen  met 
een  andere  z ieke  krab . D e  ju v en ie le  m eeuw  aanvaarde  ook  d e  krab  liep e r  een  paar 
m eter m ee  w eg  en lie t d e  k rab  toen  vallen , te rug  m et d e  bu ik  n aar boven . H et jo n g  tik te 
2 k e e r m et de snavel tegen  d e  k rab  en  lie t d eze  toen  ook  links liggen . W eeral kw am  er 
geen  enkele  m eeuw  uit de om gev ing  a f  o m  de ander z ijn  p roo i a f  te  nem en.
H oe w eten  d ie  vogels dat z e  d a a r  m oeten  a tb lijv en ?  B estuderen  ze  elkaar?  
C om m un iceren?  Ik heb  noch tans geen  k re ten  o f  signalen  zien  doorgeven .
U it n ieuw sg ierighe id  heb  ik  dan  nog  een  d e rd e  tes t gedaan. B ij d e  vo lgende vangst zat 
e r  een  w reed  donkere  strandkrab  in  de zeef. T oen  ik  hem  in  m ijn  handen  had en  een 
kw alijk  ro ttend  g eu rtje  w aarnam  w ist ik  het w el: het b eest w as dood . O ok  d eze  krab  
goo ide  ik  n aar een  ju v en ie le  z ilverm eeuw . N a  een p a a r tikken  m oest d eze  d e  k rab  ook 
niet m eer. V erband  tussen  d o d e  en  z ieke  k rabben? N iets van, een  vo lw assen  zilver 
v loog  op  het d o d e  b eest to e  en  peuze lde  deze  op. W aarsch ijn lijk  w as het bu ik je  van  de 
vorige a l iets gevu ld  en  w as d eze  w at k ieskeuriger.
H et d o d e  geu ren d e  b eest w erd opgegeten  en de zieke laten ze links liggen , zo w el de 
adu lte  a is  d e  ju v e n ie le  zilverm eeuw en  besch ikken  over deze  kennis. T o ch  instinct?
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